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Инновационные изменения в жизни современного российского 
общества требуют качественного преобразования характера и со-
держания подготовки будущих специалистов всех уровней, в том 
числе начального профессионального образования. 
Так, в 2012 году принят новый «Закон об образовании в Россий-
ской Федерации» [8], с 2009 года внедряются Федеральные государ-
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ственные образовательные стандарты (далее ФГОС) третьего поко-
ления [7], а с 2015 года – ФГОС профессионального образования.
В связи с этим современная система образования нацеливает 
педагогов учреждений системы среднего профессионального об-
разования на использование всех имеющихся на сегодняшний день 
возможностей и ресурсов для повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса, а как следствие, на формирование про-
фессиональной мотивации обучающихся. 
Например, Федеральные государственные образовательные 
стандарты всех уровней подготовки рабочих и специалистов тре-
буют применения современных интерактивных и информацион-
ных средств и технологий в образовательном процессе [7].
Педагогическая технология – это совокупность средств и мето-
дов воспроизведения теоретически обоснованных процессов об-
учения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать по-
ставленные образовательные цели [6].
Исследованию проблемы применения педагогических тех-
нологий посвящены труды В. П. Беспалько, Е. В. Бондаревской, 
М. М. Левиной, В. М. Монахова, О. П. Околелова, С. Я. Савельева, 
В. В.  Серикова, И. Б. Сенновского, Н. Ф. Талызиной, П. И. Третья-
кова и других.
На наш взгляд, одной из наиболее эффективных технологий 
подготовки будущих рабочих является технология игрового обу-
чения.
Игра наравне с трудом и ученьем – один из ключевых видов 
деятельности человека, удивительный феномен нашего существо-
вания. По определению, игра – это вид деятельности в условиях 
ситуаций, нацеленных на воссоздание и условие общественного 
опыта, в котором формируется и улучшается самоуправление по-
ведением. 
Игра как средство обучения и воспитания в настоящее время 
привлекает внимание многих педагогов профессиональных об-
разовательных организаций. Все большее число преподавателей 
общеобразовательных и профессиональных дисциплин, мастеров 
производственного обучения открывают для себя ее педагогиче-
ские резервы. 
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Развивающий, обучающий и воспитательный эффект игровых 
технологий, применяемых при организации учебно-воспитатель-
ного процесса, обеспечивается главным образом за счет создания 
условий для свободного выражения обучающимися своих интел-
лектуальных, нравственно-волевых и эмоциональных качеств. 
Включение игры в теоретическое и производственное обучение 
создает объективные предпосылки для концентрации внимания 
и стимулирования познавательной активности обучающихся, для 
опоры на их игровые потребности, а через них – на целенаправлен-
ный интерес к учебным предметам. 
Правильно организованная игра обеспечивает преобладание 
проблемных методов обучения, поскольку делает возможным бо-
лее полный учет индивидуальных особенностей обучающихся, 
повышает управляемость учебного процесса и оперативность кон-
троля за качеством усвоения учебного материала. Все это, несо-
мненно, способствует положительной мотивации учения и форми-
рованию профессиональной мотивации [3]. 
Мотивация – побуждение к действию; психофизиологический 
процесс, управляющий поведением человека, задающий его на-
правленность, организацию, активность и устойчивость; способ-
ность человека деятельно удовлетворять свои потребности [1].
Профессиональная мотивация – это «действие конкретных по-
буждений, которые обусловливают выбор профессии и продолжи-
тельное выполнение обязанностей, связанных с этой профессией» 
или «совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуж-
дающих человека к трудовой деятельности и придающих этой дея-
тельности направленность, ориентированную на достижение опре-
деленных целей» [3].
Проблемами формирования профессиональной мотивации мо-
лодежи занимались такие ученые, как Д. Мак-Клеланд, К. Адель-
фер, Л. Портер, Э. Лоулер, А. С. Макаренко и др.
Игра позволяет нам формировать компетенции обучающихся, 
то есть является важным фактором в освоении профессий и рабо-
чих специальностей.
Игровую деятельность как проблему разрабатывали К. Д. Ушин-
ский, П. П. Блонский, С. Л. Рубинштейн.
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Наиболее точно и широко игровой метод обучения описал 
А. А.  Вербицкий, он наиболее точно определил принципы деловой 
игры, и он совершенно прав, говоря, что позволяет студентам при-
обретать опыт познавательной и профессиональной деятельности, 
составил структуру или игровую модель, выявил особенность де-
ловой игры. Большой вклад в развитие деловых игр внес Ю. Н. Ку-
люткин, описавший основные этапы проведения игры.
Однако анализ педагогической теории и практики позволил вы-
делить противоречие между необходимостью применения в обра-
зовательном процессе подготовки будущих рабочих игровой тех-
нологии обучения как средства формирования профессиональной 
мотивации и отсутствием разработанного УМО для реализации 
данной потребности в процессе подготовки будущих рабочих.
Отсюда вытекает выбор темы нашего исследования «Игровая 
технология как средство формирования профессиональной моти-
вации в ходе подготовки будущих рабочих».
Цель нашей работы заключалась в изучении проблемы при-
менения игровой технологии обучения как средства формирова-
ния профессиональной мотивации будущих рабочих, разработке 
и апробировании учебно-методического обеспечения дисциплины 
«Производственное обучение» для реализации этой технологии.
Для достижения поставленной цели мы определили ряд задач:
1. Рассмотреть сущность и специфические особенности про-
цесса подготовки будущих рабочих в учреждениях среднего про-
фессионального образования.
2. Раскрыть понятие и сущность современных педагогических 
технологий, применяемых в процессе подготовки будущих ра-
бочих.
3. Выявить понятие и сущность технологии  игрового обучения.
4. Выделить понятие и сущность профессиональной мо-
тивации.
5. Определить критерии оценки и ступени развития профессио-
нальной мотивации будущих рабочих.
6. Организовать и провести опытно-поисковую работу по оцен-
ке профессиональной мотивации будущих рабочих в ГАОУ «Куз-
ТАГиС».
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Объектом нашего  исследования стал процесс подготовки буду-
щих рабочих в ГАОУ «КузТАГиС». А предметом исследования  – 
применение учебно-методического обеспечения, разработанного 
в  соответствии с требованиями технологии игрового обучения. 
Перед проведением исследования мы выдвинули рабочую гипо-
тезу, согласно которой мы предположили, что применение техно-
логии игрового обучения в процессе подготовки будущих рабочих 
позволит положительно повлиять на формирование их профессио-
нальной мотивации.
Методологической и теоретической основой нашего исследо-
вания явились труды В. Г. Асеева, С. Я. Батышева, А. Г. Маслоу, 
С.  Миллер, Н. А. Моревой, Г. К. Селевко, Д. Б. Эльконина и других 
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].
Для проведения исследования мы выбрали следующие мето-
ды исследования: анализ, синтез, обобщение, изучение докумен-
тации, анализ литературы, опытно-поисковая работа, экспертная 
оценка, наблюдение, анкетирование. 
Эмпирический этап исследования проводился на базе ГАПОУ 
«КузТАГиС». В исследовании приняли участие обучающиеся 
группы 17-од (специальность 08.01.25 «Мастер отделочных строи-
тельных и декоративных работ»). Численность группы составляет 
25 человек. 
Результаты проведенного исследования будут представлены в 
следующих публикациях.
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